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for Finausaaret 1886 — 87 under Udgiftspost 7 b. 2 fastsatte Beløb af 200 Kr. 
til Inventarium paa Regensen (jfr. Anm. til Finanslovforslaget for 1879—80 
S. 220), maatte overskrides med et Beløb af 81 Kr. 33 øre. Ministeriet bevil­
gede derefter i Skr. af 29. April 1887 den nævnte Overskridelse. 
— I Anledning af en fra Direktionen for Friskolen for Drengebørn af den 
mosaiske Tro modtagen Skrivelse af 18. Januar 1887 om et eventuelt Salg af 
den mod Skindergade vendende Grund af Matr. Nr. 33 i St. Kannikestræde til 
Udvidelse af Lokalerne af den i Nabogaden Matr. Nr. 34 B i Skindergade væ­
rende nævnte Friskole, meddelte Konsistorium d. 11. Febr. s. A. den nævnte 
Direktion, at man ikke for Tiden kunde afgive noget bindende Løfte om, naar 
en forandret Anvendelse af det paagjældende Gru udstykke maatte tilsigtes, da at 
give Direktionen en Meddelelse herom. 
C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse, 
1 .  L e g a t m a s s e n s  s a m l e d e  K a p i t a l  f o r m u e .  
Medens Meddelelserne om Universitetets Virksomhed omfatte Finansaarene, 
slutte Beretningerne om den med Universitetet forbundne Legatmasse sig til 
Kalenderaarene. Da der saaledes ikke har kunnet linde nogen Overensstemmelse 
Sted mellem de Tidsrum, begge behandlede, og Legatberetningerne enten maatte 
komme noget senere eller tidligere — enten svarende til Finantsaarets 3 første 
Kvartaler eller til dettes sidste — har man anset det for rigtigere hellere at 
rykke Tidspunktet for Legatberetningerne noget frem end meddele Beretninger 
for et mere tilbageliggende Tidsrum. I det efterfølgende gives derfor Beretning 






Kr. O. Kr. O. Kr. 0. 
1. Januar 1886 3 278. 54 (2 867 628.05 (2 870 906.59 
^ £ 600. \ £ 600. 
forøget med 1 119. 32 40 571.09 41 690.41 
31. December 1887 4 397. 86 (2 908 199.14 (2 912 597. 
|  £ 600. ( £ 600. 
En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse 
den 1. Januar 1884 findes i Aarb. f. 1884—85 S. 258 ff. 
Følgende nye Legater ere tilkomne: 
•200 Økonomiske Anl iggender 1880—1887.  
I  1886: 
I Universitetet. 
Kammerraad, Bogholder Gedes Legat lil  Enker og Døtre efter Kr. 0. 
UniversitetskvæstnrenS faste Kontorpersonale. Modtaget med 
en rentebærende Kapital paa 8000. 
med vedhængende Henter til  11. December 1885. 
Etatsraad, Bygningsinspektør Hansens Legat til  Professorernes 
Enkekasse. Modtaget kontant med 800. 
8800. 
Frue Kirke. 
Legater (til  Gravsteders Vedligeholdelse), som i sin Tid tilfalder 
Kirken: 
Overlæge Dorphs og Hustrus Legat 400 Kr. 






Legater (til  Gravsteders Vedligeholdelse), som i sin Tid tilfalder 
Kirken: 
Bagermester F. G. Herolds Legat 300 Kr. 
Enkefru M. Lorentzens og Knkefru C. A. Klej-
strups Legat 200 — 
500. 
9900. 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1 8  8  6  o g  
1  8 8 7 .  
Universitetet. Kr. O. 
Arnæ Magnæi Legatum 2000 
Buchwalds Legat 500. 
Clausens, II.  N., Boglegat 100. 
Eichels Legat 5050. 
Estrups Legat 150. 
Fos's Legat 1750. 
Gedes Legat 400. 
Gundelach-Mollers Legat 250. 
Hallings, Jomfru, Legat 50. 
Hammerichs, Brødrene, Legat 50. 
Hansens, Etatsraad, Legat 53. 64 
Holbergs Legat .  2250. 
Hurtigkarls Legater, Konto II.  til  10 ordinære 
Stipendier 50. 
Horns Legat 193. 89 
At overfore. .  .  12847.53 9900. 
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Kr. 0. Kr. 0. 
Overført. . .  12847.53 9900 » 
Levins, Frøken, Legat 100. 
Medicei Collegii Bikonto 800. 
Melchiors Legat . . . . . .  68. 92 
Moltkes Legater: Afdeling VI, Reservefonden.. 1500. 
Neves, Gjertrud, Legat 100. 
Professorernes Enkekasse 2000. 
Rosenkrantz' Legat 700. 
Rostgaards Legater: Konto VI. til  Legatkapita­
lens Fremvæxt 350. 
Scheels, A. W., Stiftelse 550. 
Schmidts, Lauritz H., Legat 37. 53 
Schous Legat til  Bibliotheket . . .  >. 50. 
Schous Legat til  Collegium Mediceum .  , 50. 
Schiønnings Legat 600. 
Schultz's Legat til  Professorernes Enkekasse...  1000. 
Skeels Legats 1ste Bikonto 650. 
Skeels Legats 2den Bikonto 350. 
Smiths, J.  L., Legat 7400. 98 
Stampes Legat til  en juridisk Kandidat 900. 
Starcks, Legat 50. 
Steenstrups, Japetus, Legat.. .  . .  100. 
Suhrs Legat 50. 
Wads, O. S., Legat..  56.94 
Valkendorfs -Kollegiums Kapital 400. 
Wissings Legat 650. 
31361. 90 
Frue KirJce. 
Kirkens egen Kapital (se nedenfor) 100. 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 550. 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud... .  4550. 
Kirkens Præsteboligers Kapital 150. 
For Legater til  Gravsteders Vedligeholdelse: 
Bruhns, H. F. Legat 2. 30 
Dorphs, F., og Hustrus Legat 2. 30 
Madsens, M. M., Enkefru, Legat 4. 59 
5359. 19 
lait Tilvæxt for ældre Legater og Fonds...  46621. 09 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr.  om denne Aarb. 
for 1884—85 S. 264) 100. 
lait Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af.. . ,  46721. 09 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r :  
Arnæ Magnæi Legatum 1500 Kr. 
Buchwalds Legat 100 — 
Holbergs Legat 2200 — 
At overføre.. .  3800 Kr. 40721. 09 
Universitets Aarbog. tyn 
202 Økonomiske Anl iggender 1886—1887.  
Kr. 0. 
Overført. . .  3800 Kr. 46721.09 
Stampes Legat til  en juridisk Kandidat 1050 — 
Starcks Legat 600 — 
Wissings Legat 100 --
5550 Kr. 
Til Frue Kirkes Kapital er overfort Fru Anna M. 
Schmidts Legat til  Gravsteds Vedligeholdelse, 
efter at Gravstedet er hjemfaldet, se ovenfor 100 — 
5650 Kr. 
Hertil Afgang for Legaternes Overskudsfond 500 — 
6150. 
I Aarene 1886 og 1887 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse 
ialt voxet med 40571. 09 
Forogelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats, 
mæssige Oplæg. Afgangen i Buchwalds, Stampes og Starcks Legater hidrører 
fra Udbetalingen af Rejsestipendier og bestaar kun i Uddrag af midlertidig 
frugtbargjorte Beløb. De for Legatum Amæ Magnæi anførte Forandringer om­
fatte kun midlertidig frugtbargjorte Summer. 
Under Legaternes Kapitalmasse den 31. December 1887 vare de for Rejse­
stipendier opsamlede Renter indbefattede med efternævntc Beløb: for Buchwalds 
Legat 1558 Kr. 19 0.,  for Stampes Legat 2480 Kr. 54 0..  for Starcks Legat 
431 Kr. 56 0. 
For Moltkes Legater, -I. L. Smiths Legat og Professorernes Enkekasse 
gives der i det Efterfolgende en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalformue — derunder .T. L. Smiths Legats 
Aktiver, om hvilke der i det Følgende er givet særlig Oplysning — indestod 
den 31. December 1887 i følgende Effekter: 
Kr. 0. 
a. Aktiver, som særlig tilhore bestemte Legater og Fonds: 
Kjøbenhavnske Ilusejer-Kreditkasse-Obligationer 2800 
Jysk Landejendoms Kreditforenings Obligation 1000. 
Jysk Kjøbstads Kreditforenings Obligation 1000. 
Østifternes Kreditkasses Obligationer 13300. 
Nationalbankaktier 20600. 
Nationalbankobligationer a 61/* pCt 4800. 
Aktier i  det alm. Brandassurance-Kompagni for Vaier og 
Effekter 3200. 
Russisk-engelske 5 pCt. Obligationer ii 600. 
Gøteborgs Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 940116 17 
Prioritets Obligationer å 41  2 pCt 42000. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt 4000. 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 936. 
£ 600 og 1033952. 17 
At overfore.. .  f  600 og 1033952. 17 
Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 
Kr. O. 
Overført. . .  £ 600 og 1033952. 17 
Inden Linien: Frue Kirkes cederede Bank-
hæftelses Obligation paa 446 Kr. 95 O. 
og Legaternes Overskudsfonds rentefri 
Obligation, stor til  Rest 160 — » — 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets- Obligationer å 4 pCt 1877880. 
Tilsammen . .  £ 600 og 2911832. 17 
Den foran, S. 199, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af '£ 600 og 2908199. 14 
hvoraf fremgaar, at den under Litr.  b. anførte fælles Obliga­
tionsmasse den 31te December 1887 havde et Aktiv-Over­
skud af 3633. 03 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen 
af Aaret 1887 en ikke rentebærende Formue (forsaavidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjøres frugtbringende >, som bestod af: Kr. O. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 1786. 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere . . . .  1548. 10 
De til  Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen først 
oplægges, naar de for hvert Legat opvose til  mindst 
50 Kr., ialt 1063. 63 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan frem­
komne Aktiv-Overskud 3633 Kr. 03 O. 
og Renterestancen for en Prioritets Obligation .  .  214 — 87 — 
4397. 86 
3847. 90 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden 
ingen Renter oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 
1887 kun 549. 96 
2 .  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  L e g a t e r  t i l  U n i v e r s i t e t e t .  
Reglerne for Anvendelsen af Legatets Renter ere fastsatte ved Fundats af 
7. Januar 1845, konfirmeret den 28de s. M. Efter disse, jfr.  Univ. Dir. Skri­
velse af 19. April 1846, er Legatet i  Universitetets Legathovedbog sondret i  
6 forskjellige Afdelinger eller Konti, hver med sin særlige Bestemmelse, som 
nærmere er angivet i  Aarb. 1883 -84 S. 260 — 62. 
Til Oplysning om Anvendelsen af de paa de enkelte Konti disponible Mid­
ler meddeles følgende Oversigt: 
26* 
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1886. 











Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. G. 
Konto I.  
Aarets Hente (-j- Administra­
tionsgebyr) 
Beholdning fra 1885 
Konto 11. 
Aarets Bente Administra­
tionsgebyr) 2037 Kr. 50 O., 
nemlig 
Beholdning fra 1885 
Konto III.  
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto IV. 
Aarets Hente 400 Kr., nemlig 
Konto V. 
Naturhistoriske Boger, Aarets 
Bente 
Beholdning fra 1885 
Filologiske Boger, Aarets 
Bente 
Beholdning fra 1885 
Historiske Bøger, Aarets 
Bente .  




Beholdning fra 1885 
Hjemfaldet fra Konto 1 
— — — II 
— — III. .  .  
650. »*) 125. » 
/ .  M. 
M M .  
Z.M. 
1678.56 Z.M. 1678.24**) 
1258. 04 M.M. 1258. 70 
. 20 




Z.M. 200. )> Z.M. 200. » 
M.M. 200. »> M.M. 100. 80 
Z.F. 200. 1) Z.F. 200. »> 



















307. 03 4. 87 
100.35 1.86 
838. 48 
'046. 72! 5838. 87 082. 36 225. 40 
7046 Kr. 72 O. 
Anni Z.M. = Zoologisk Museum, M.M. 
Z.F. = Zoologiske Forelæsninger, 
= Mineralogisk Museum. 
M.F. = Mineralogiske Forelæsninger. 
*) Heraf 400 Kr. som Refusion til Universitetet for en Del af Lønningen for Assi­
stenten ved det zoologiske Museum. 
**) Heraf udrededes 600 Kr. som Refusion til Universitetet af en Del af Lønningen for 
en Konservator ved det zoologiske Museum. 













Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Konto 1 
Aarets Rente (-=- Administra­
tionsgebyr) 775. » 650. »*j 125. »» 
Beholdning fra 1886 125. .» 125. » 
Konto 11. 
Aarets Rente (-i- Administra­
tionsgebyr) 2937 Kr. 50 O., 
nemlig Z.M. 1678.56 Z.M. 1677.11**) 1. 45 > 32 
M.M. 1258. 94 M.M. 811.03 447. 91 » 24 
Beholdning fra 1886 Z.M. »» 32 
M.M. » 24 
Konto III. 
Aarets Rente 400 Kr., nemlig Z.M. 200. » Z.M. 200. » 
M.M. 200. » MM. 199.46 •» 54 
Konto IV. 
Aarets Rente 400 Kr., nemlig Z.F. 200. » Z.F. 200. » 
M.F. 200. » M.F. 200. » 
Konto Y. 
Naturhistoriske Bøger, Aarets 
Rente 800. » 
769.64 Beholdning fra 1886 11. 59 
41. 95 
Filologiske Bøger, Aarets 
Rente 400. » J 402.31 2. 56 Beholdning fra 1886 4. 87 
Historiske Bøger, Aarets 
Rente 200. » ) 
.» 15 Beholdning fra 1886 I. 86 j 201. 71 
Konto VI. 
Aarets Rente (-r- Administra­
tionsgebyr) 573. 50 
Beholdning fra 1886 838. 48 
Hjemfaldet fra Konto I 125. » 1500. »***) 38. 08 
— — — II. .  . .  » 56 
— — — III. .  » 54 
7594. 46 6811.26 657. 10 126. 10 
7594 Kr. 46 Q. 
Anni. Z.M. = Zoologisk Museum. M.M. = Mineralogisk Museum. 
Z.F. = Zoologiske Forelæsninger. M.F. = Mineralogiske Forelæsninger. 
*) 
+ **) 
Se Note * Side 204. 
Se Note ** Side 204. 
Er Prioritetsudlaan. 
20(> Økonomiske Anl iggender 1886— 1887.  
Reservefonden, der d. 31. December 1885 udgjorde 14800 Kr. i rentebærende 
Effekter foraden kontant Beholdning 39 Kr. 40 0.,  ejede d. 31. December 1887 
16300 Kr. i rentebærende Effekter og en kontant Beholdning paa 38 Kr. 08 O. 
3 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t .  
I 1886. 
I n d t æ g t :  H e n t e r  o g  U d b y t t e  a f  K a p i t a l f o r n i u e n  2 3 1 1 9  K r .  0 4  O .  
Indvundne ved Salg af kgl. Obligationer paa 
16500 Kr. til  over pari Kurs 313 — 17 — 
23432 Kr. 21 0. 
U d g i f t :  U d b e t a l t e  S t i p e n d i e r  i i  1 0 0 0  
Kr. aarlig 5703 Kr. 30 O. 
Udbetalte Stipendier a 600 
Kr. aarlig 7800 — » — 
Udbetalte Stipendier å 400 
Kr. aarlig 5200 — » — 
18703 Kr. 30 O. 
Administrationsgebyr til  Uni­
versitetet 722 — 47 — 
Vederlag til  Eforus 200 — » — 
Vedligeholdelse af Testators 
Gravsted 10 — » — 
Monumentets Restauration .  12 — » — 
Trykningsudgifter 7 — 84 — 
19655 — 61 — 
Overskud...  3776 Kr. 60 0. 
1 1887. 
I n d t æ g t :  K e n t e r  o g  U d b y t t e  a f  K a p i t a l f o r m u e n  2 3 1 3 3  K r .  4 0  0 .  
U d g i f t :  U d b e t a l t e  S t i p e n d i e r  a  1 0 0 0  
Kr. aarlig 5590 Kr. 10 0. 
Udbetalte Stipendier a 600 
Kr. aarlig 7800 — » — 
Udbetalte Stipendier a 400 
Kr. aarlig 5200 — » — 
18590 Kr. 10 ø. 
Administrationsgebyr til  Uni­
versitetet 722 — 92 — 
Vederlag til  Eforus 200 — » — 
Vedligeholdelse af Testators 
Gravsted 10 — » — 
19523 — 02 — 
Overskud. .  .  3610 Kr. 38 0. 
Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 207 
I hvert af Aarene 1886 og 1887 har Legatet saaledes haft en betydelig 
større Fremvæxt end den ved Fundatsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. 
















J 7386. 98 
31. December 1887 35. 81 564816. 17 564851. 98 
Legatets rentebærende Formue indestod den 31. December 1887 i føl­
gende Effekter: 
Kjøbenhavnsk Husejer-Kreditkasse-Obligation 400 Kr. » O. 
Nationalbankobligationer å 6V2 pCt 4800 — <> — 
Nationalbankaktier 4800 — » — 
Aktier i det alm. Brandassurancekompagni for Varel­
og Effekter 1200 — » — 
Prioritets Obligationer å 4V2 pCt 12500 — » — 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 486816 — 17 — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligations-
masse å 4 pCt 54300 — » — 
564816 Kr. 17 O. 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. December 1886 og 11. Juni 1887 er 
givet Meddelelse foran S. 165. 
4 .  P r o f e s s o r e r n e s  E n k e k a s s e .  
I 1886. 
I n d t æ g t e r .  
Beholdning fra 1885 34 Kr. 17 O. 
l?enter af Kapitalformuen 5701 —- 50 
— - Gehejmeraad Scheels Legat 38 -- 74 — 
— - Universitetsbogtrykker Schultz's Legat 81 — 50 — 
Erstatningsrente ved Indfrielse af Panteobligation . 20 — » — 
Medlemsbidrag 2465 74 
Restbidrag efter Decision 23 56 
Indskud fra indtraadte Medlemmer .  1000 » 
9365 Kr. 21 0. 
At overføre... 9365 Kr. 21 O. 
208 Økonomiske Anl iggender 1886 1887.  
Overført. . .  9365 Kr. 21 O. 
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner til  11. Juni 1886.,, .  3888 Kr. 46 O. 
— til 11. Decbr. 1886 . .  3850 — 48 — 
Administrationsgebyr til  Universitetet 178 — 18 — 
Udlaan mod Prioritets Obligation 1400 — » — 
9317 — 12 — 
Beholdning...  48 Kr. 09 O. 
1887. 
I n d t æ g t e r .  
Beholdning fra 1880 48 Kr. 09 0. 
Henter af Kapitalformuen 5517 — 50 
— af Gehejmeraad Scheels Legat 38 — 74 — 
— af Universitetshogtrykker Schultz's Legat .  120 — 24 — 
Medlemsbidrag 2533 — 43 — 
Indskud fra indtraadte Medlemmer 400 — » — 
8658 Kr. •> ø.  
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner til  11. Juni 1887...  3937 Kr. 50 ø. 
til  11. Decbr. 1887 3937 — 50 — 
Administrationsgebyr til  Universitetet. .  .  172 — 43 — 
Udlaan mod Prioritets Obligation 600 — » — 
8647 — 43 — 
Beholdning...  10 Kr. 57 0. 
Ved Udgangen af 1887 ejede Enkekassen: 
Prioritets Obligationer å 4 l/2 pCt 13500 Kr. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 88000 — 
Andel i  den for Legater og Fonds fælles Obliga-
tionsmasse å 4 pCt 28600 — 
130100 Kr. 
D. Embeds- og Personalforliold paa det administrative Omraade. 
Under 10. Marts 1887 blev Pedel ved det kirurgiske Akademi og den 
fysiologiske Anstalt,  F. J.  P. Iversen, benaadet med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 
Under 19. November 1886 er der meddelt Universitet.sbibliothekar 
Birket Smith, R. af D., Tilladelse til  at anlægge og bære den ham tildelte 
franske Dekoration som »Officier de rinstruction publique.« 
